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ABSTRAK 
 
Judul : Program Feature Perempuan Bercerita di iNews Semarang 
Nama : Santa Cicilia Sinabariba 
NIM : 14030114120040 
 
 Televisi hingga saat ini masih memiliki penetrasi yang tinggi dibanding 
dengan media massa yang lain yang dikonsumsi oleh masyarakat, termasuk televisi 
lokal yaitu iNews Semarang. Sebagai salah satu televisi lokal, iNews hadir sebagai 
televisi berita dengan menghadirkan informasi seputar Jawa Tengah dengan jam 
siar selama dua jam pada pukul 09.00-11.00 WIB setiap hari. Hal ini menjadi 
tantangan bagi insan jurnalistik untuk menghasilkan program yang berkualitas 
kepada khalayak, di samping program berita yang menjadi sajian utama iNews 
Semarang. Untuk itu, dibutuhkan suatu program yang segar dan baru kepada 
penonton dengan menghadirkan program feature.  
Perempuan Bercerita hadir dengan format feature dan menyajikan program yang 
mengangkat dua sosok perempuan inspiratif di setiap episodenya. Program ini  
hadir untuk menampilkan dan menunjukkan eksistensi perempuan di Semarang  
dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bagaimana perempuan mengambil 
peran di tengah masyarakat dengan mengangkat kisah perempuan di Semarang 
sesuai dengan tema yang berbeda di setiap episodenya. 
 Dalam memproduksi program ini, tim dibagi untuk menjalankan tanggung 
jawab yang berbeda di setiap episodenya mulai dari proses pra-produksi, produksi, 
dan pasca produksi meliputi tugas sebagai produser, program director, reporter, 
penulis naskah, juru kamera, editor, dan dubber sehingga semua anggota tim 
mendapatkan pengalaman yang berbeda di setiap episodenya. Program Perempuan 
Bercerita tayang sebanyak 13 episode di iNews Semarang setiap hari Senin pukul 
10.00 pagi yang tayang sejak tanggal 5 Maret 2018 hingga 4 Juni 2018.  
 Melalui program ini diharapkan masyarakat mendapatkan informasi dan 
edukasi serta mendapatkan semangat dan inspirasi untuk bisa terus berkarya dan 
berperan aktif dan positif di lingkungannya. Selain itu, juga memberikan rujukan 
baru kepada televisi lokal untuk menghadirkan program-program yang baru kepada 
penonton. 
 
Kata kunci : Feature, Perempuan Bercerita, iNews Semarang, Program Televisi, 
Karya      Bidang 
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ABSTRACT 
 
Title  : Feature Program Perempuan Bercerita on iNews Semarang 
Name : Santa Cicilia Sinabariba 
NIM : 14030114120040 
 Television nowaday has a high penetration compared with other mass media 
consumed by the community, including local television iNews Semarang. As one 
of the local television, iNews present as news television by displaying information 
about Central Java with broadcasting hour for two hours at 09.00-11.00 WIB every 
day. This is a challenge for journalistic people to produce quality programs to 
audiences, in addition to the news program that became the main item iNews 
Semarang. For that, an innovative and new program for viewer features by 
presenting the program.  
Perempuan Bercerita comes with a feature format and presents a program that raises 
two inspiring female figures in each episode. This program is present to show and 
show the existence of women in Semarang in various areas of life, including how 
women take role in society by raising the story of woman in Semarang according 
to different theme in each episode. 
 In producing this program, teams are divided to perform different 
responsibilities in each episode from pre-production, production, and post-
production processes to producers, program directors, reporters, scriptwriters, 
cameramen, editors and dubber so that all team members get different experiences 
in each episode. Perempuan Bercerita aired 13 episodes at iNews Semarang every 
Monday at 10.00 am which aired from March 5, 2018 until June 4, 2018. 
 Through this program, people are expected to get information and education 
and get the spirit and inspiration to continue to work and play an active and positive 
role in the environment. In addition, it also provides new referrals to local television 
to bring new programs to the audience. 
   
Key Words : Feature, Perempuan Bercerita, iNews Semarang, Television Program, 
Karya  Bidang. 
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